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Szabályrendelet,
mely Derecske község részére a megyei bizottmány általa községek rendezéséről szóló 1871. évi 
XVIII. t. ez. 65. §-sa értelmében állított átalános szabályrendelet alapján tekintettel helyi viszo­
nyokra — következőleg állapíttatott meg.
A községi elöljáróság áll a bíróból, másodbiróból, két jegyzőből, 8 tanácsbeliből — kik közül 
egy külrendőr, egy gátbiró, — belrendőr kapitányból, közgyámból, városgazdából, államadószedő­
ből, ki egyszersmind a város kezelése alatt álló nevelésügyi alapítványt is, számadás terhe mellett 
fogja kezelni, alapítványi ellenőrből, községi orvosból és állatorvosból.
A szerződöttek és szolgaszemélyzet állandkét kis bíróból, szállásmesterből, bakterből, — kik­
nek ketteje a rendőrkapitány, a többi a bíró által javaslatba hozott egyének közül a képviselő-tes­
tület által fogadtatnak fél, — továbbá toronyóra s egyszersmind a szivatyus kutak igazgatójából, 
két íorouyőrből, majoros, levélhordó, vizhordó, kéménykotró és fűtőből, kik a biró javaslata 
alapján a képviselő-testület által állíttatnak elő.
I. Átalános szabályok.
A község kötelékébe való felvételért a régi gyakorlat és a községi törvény 17. §-sa szerint a 
települt lakók 5 irtot, házat vásárlók pedig 10 írt dijt fizetnek.
A közegészségi, tisztasági és belrendőri ügyet illetőleg egy a képviselő-testületből és szükség 
esetében a közlakosokból alakítandó 5 tagú bizottság függetlenül az elöljáróságtól működik, hatá­
rozatait a biró, illetőleg a rendőrkapitány, —- ki egyszersmind tagja ezen bizottságnak — hajtja 
végre.
Az építészeti ügyet egy elnökből, rendőrkapitányból esket szakértő egyénből alakítandó bi­
zottság kezeli, melynek határozatait a biró hajtja végre.
A vadászat bérbe adatván, a vadászatot csak arra jogosult egyének gyakorolhatják a törvény - 
korlátái közt.
A városházánál hiteles mértékek tartatnak, melyeken a bevásárolt ámezikkek egy erre 
megbízandó tanácsbeli által hivatalból, vagy bárki által saját megnyugtatására megmérettethetnek.
A szüret idejének meghatározása a képviselő-testület jogköréhez tartozik.
Miután az itteni veteményes és szőllőskertek birtokosai által előállított kertgazdák által 
eddig gyakorolt bíráskodás nem alapszik törvényen, annálfogva a kertgazdák megszüntetnek, és 
a kertek feletti őrködést a biró javaslatára a képviselő-testület által e czélra megbízandó ta­
nácsbeliek fogják gyakorolni, kik e minőségben tett szolgálat jutalmául a kertbeli tiszta közjöve­
delemnek 7,o-ed részét kapják.
A szegények pénztára alakittatik, melynek alapját képezik mindennemű bírságból befo­
lyó pénzek.
Képviselő gyűlés minden hó utolsó napjaiban tartatik.
II. Régr' ^ tes utasítások.
1. Kö z s é g i  f őb í r ó  k ö t e l e s s é g e  :
a) a képviselő gyűléseken elnököl a törvény értelmében,
b) a biró mint a községi elöljáróság feje, megválasztott elöljáró társaival vezeti az állami 
s községi közigazgatást és a községházi s gazdasági ügyeit, a mennyiben ezek a képviselő-testület 
intézkedését nem igénylik, annál fogva első sorban ő felelős a községi törvény 87, 89, és 90, 
§§-sai értelmében,
c) végrehajthatja a képviselő-testület határozatait, a törvényhatóság és állami hivatalok 
rendeletéit,
d) mint a községi hatóság képviselője, a községi közigazgatási közegek hivataloskodására, 
kötelességeik pontos teljesítésére, e részben a szolgaszemélyzetet is ide értve, szigorúan felügyelni 
köteles; különösen oda hatni, hogy az államadó-tartozás pontosan befizettessék és eIkerültessék 
az annyira költséges adóvégrehajtók alkalmazása,
e) törekedni fog a község lakosainak szellemi előmenetelére, mi végből kötelessége az is­
kolákra, különösen a tanköteles gyermekek iskoláztatására gondot .fordítani és mind azt, mi az 
1868-dik évi XXXVIII-dik t. ez. értelmében a községi elöljárókhoz utasítva van, foganatosítani,
f) különös gondja leend, hogy a marhalétszám tentartása, szaporítása, erősbitése vagy ne­
mesítése czéljából alkalmas fedező ménlovak az államtól szereztessenek, tenyészbikák a gazdasá­
gok által a czélnak megfelelő minőség és mennyiségben alkalmaztassanak és ez utóbbiak kellő el­
látásban és gondviselésben részeltessenek,
g) a közlegelőkre s azok tartozékaira felügyeljen s együttesen gondoskodjék alkalmas 
itató helyekről, a képviselő-testület befolyásával oda működjék, hogy a baritokra való felügyelet 
elegendő számmal felíogadandó pásztorok által eszközöltessék,
h) a község lakosainak könnyebbsége, marháinak kímélése s a munkaidő megnyerése 
czéljából, a közlekedés megkönnyítésére a hiányzó községi utak készítésére, a meglevők jókarban 
tartására minden törvényes s ezélszerü eszközöket felhasználjon,
i) mindenféle büntetésekről és bírságokról rendes jegyzőkönyvet vezet, mely folyó szám 
alatt tartalmazza a büntetés tárgyát és a büntetés pénzösszegét. Ezen pénzeket a városgazda a 
bíró utalványára a jegyzőkönyv másolata alapján, minden hó végével számadási bevételbe veszi, 
az ily czim alatt befolyt pénzeket az államadó s nevelés alapítványi pénztárnoknak adja át, ki 
azokról külön számadást tartozik vezetni; mely pénz a helybeli szegények pénztári alapját fogja 
képezni, mi által azon czél érethetik el, hogy az engedélyezett szombatnapi koldulás is megszüntet­
hetik,
k) tartozik a törvény által hozzá utasított ügyek és panaszok mikénti elintézéséről rendes 
jegyzőkönyvet vezetni,
l) a biró, mint a város elnöke, elöljárója, hivatalos állását hosszabb időre csak a képviselő- 
testület tudtával hagyhatja el,
m) tartozik a pénztárakat határozatlan időben megvizsgálni és a vizsgálat napját az illető 
naplóban, nevének aláírása mellett feljegyezni,
n) a Berettyó szabályozási ügyekben a várost a biró képviseli, s uj költséget azonban 
csak a képviselő-testület engedélyezésével vállalhat fel,
o) a törvényhatóság által helybenhagyott előirányzatban nem foglalt költekezést, csakis 
a képviselő-testület, illetőleg törvényhatóság helybenhagyásával tehet,
p) a községi költségvetés egyik rovatának összegét, nem szabad más rovat ezé Íjaira fordí­
tani, a képviselő-testület hozzájárulása nélkül,
r) tartozik a közerkölcsiségre felügyelni,
s) minden rendű ragályos betegségek kiütését, emberek és állatok közt, az illető hatóság­
hoz bejelenteni tartozik; gondoskodik, hogy vagyontalan betegek, tébolyodottak, kellő ellátás s gon­
doskodás alá vétessenek s esetleg a kórházba beszállittassanak, — ebből folyólag gondoskodni fog 
a helybeli szegény betegek ápolására szükségelt községi kórház felállításáról,
t) a község szegényeinek segélyezéséről, kik vagyontalanságuk. vagy keresetképtelenségük 
miatt a közgondozásra igényt tarthatnak — a büntetés pénzekből alakítandó alap kamataiból gon­
doskodik, rendkívüli esetekben a város pénztárából is segélyeztethetnek a képviselő-testület által 
meghatározandó mennyiségben,
u) a régiségek s műemlékek megőrzése s esetleg újabbak felfedezése alkalmával, azoknak 
gondviselés alá vétele s azokról a törvényhatósághoz jelentéstétel,
v) gondja leend a hasznos fák szaporítására,
z) a közmunkának akár természetben, akár vállalkozók utján leendő leszolgáltatása iránti 
intézkedés, a biró teendői közzé tartozik; természetesen a képviselő-testületnek előlegesen kinye­
rendő jóváhagyása mellett.
2. M á s o d b i r ó  k ö t e l e s s é g e :
másodbiró kötelessége : a biró akadályoztatása esetében, mindazokat teljesíteni és.foganatosítani, 
melyek a biró hatásköréhez tartoznak.
3. A k ö z s é g i  j e g y z ő k  t e e n d ő i :
a jegyző állásától s feltételezett miveltségi fokozatától megkivántatik, hogy a községi ügyek vezeté­
sére és a községi ügyek ellátására vonatkozó rendeleteket, intézkedéseket és törvényeket megta­
nulva s folytonos figyelemmel kisérve, a községi elöljáróknak minden tekintetben irányadója le­
gyen s mint ilyen a község határozatait jegyzőkönyvbe foglalja, a község mindenféle írásbeli dol­
gozatait végezze, a szükséges jelentéseket a hatósághoz megtegye, az illetékes hatóságok által kia­
dott rendeletek foganatosítását eszközölje, a törvények és rendeleteket köztudomásra juttassa s 
azok foganatosítására nézve a bírót s elöljárókat figyelmeztesse; az adókivetést s annak az adó- 
könyvekbeni kiiratását teljesítse, az adóalapok változásáról nyilvántartást vezessen, s adóvali tul- 
terheltetés vagy elemi csapások esetében, az adóelengedés körülményeiről az illető feleket értesítve 
s arra szükséges lépéseket az illető felek érdekében megtegye, a katona kötelezettek összeírását
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s ebből folyó mindennemű kimutatásokat elkészítse, a besorozott és szabadságolt katonák s hon­
védek nyilvántartását teljesítse, s azokról pontos jegyzőkönyvet vezessen, mindazon írásbeli teen­
dőket végezze, melyek az elöljáróság és a képviselő-testület által hozzáutasittatnak s végre a 
hozzáforduló egyes lakosokat ügyes-bajos dolgaiban hiedelemmel felvilágosítsa, tanácsával ellássa, 
lehetőleg segítségükre legyen.
Hogy a jegyzők, luk a községi közigazgatásban, mint egyik főtényezők működnek, a sok 
íelé elágazott munkakörben hivatásuknak pontosan megfelelhessenek, mulhatlanul szükséges, 
hogy az ügykezelés a munka czélszerü felosztása által következőleg körvonaloztassék, úgymint:
E l s ő  j e g y z ő  fő t e e n d ő i  l e s z n e k :
1. A községi közigazgatás, a törvények és felsőbb rendeletek végrehajtása körüli eljárás.
2. A földadó alapjában történt változások nyilvántartása, minden adónemek egyénenkénti 
felosztása, azoknak a B. mintázatú főadókönyvbe és adókönyvecskékbe bevezetése, a legelőadónak 
kivetése és a bevehetetlen adóhátrányok szabályos kimutatásának elkészítése.
3. A véd kötelezettek szabályszerű összeírása, azoknak a sorozó bizottság előtti megjele­
nésére való intézkedés, az ideiglenes felmentésre igényt tartók kérvényeinek felszerelése, a szabad­
ságolt katonák és honvédek nyilvántartása, egyszóval a sorozással kapcsolatos minden egyéb 
ügyek elintézése.
4. Az elöljáróság és a képviselő-testület által hozzá utasított írásbeli teendők teljesítése.
5. A hozzáfolyamodó felek ügyeinek eligazítása.
, M á s o d i k  j e g y z ő  t e e n d ő i .
1. Az igtató és kiadványozó könyv vezetése, úgy a betüsorozatos tárgymutató naponkénti 
összeállítása.
2. A múlt évekről temnaradt hátrányok feldolgozása.
3. A halálesetek felvétele és bejelentése.
4. A községi vagyonok leltározása s költség előirányzatok készítése.
5. A népiskolai közoktatásról szóló törvény foganatosítása körüli eljárás.
6. A házosztály, házbér, személyes keresetiadó és a közmunka erő összeírása s a jöve­
delmi adóra vonatkozó előmunkálatok elkészítése.
7. A körrendeleteknek és hirdetményeknek lemásolása s közhirrététele.
8. A községben állomásozó katonaság elszállásolása iránti intézkedés és a katonasággali 
levelezés.
9. Cseléd bejelentési könyv vezetése.
10. Hiteltelekkönyvi munkálatok rendbetartása.
11. A hozzá folyamodó felek ügyes-bajos dolgainak elintézése
A marhajárlatok a szükséghez képest, mindkét jegyző által szolgáltatnak ki.
4. T a n á c s b e l i e k  k ö t e l e s s é g e .
A tanácsbeliek s illetőleg esküitek kötelessége : mindazon teendőket, kiküldetéseket foga­
natosítani és teljesíteni, melyekkel a biró vagy a képviselő-testület által elintézés végett megbizat- 
nak, minden tekintetben pedig a bírónak eljárásában segítségére lenni, ezen felül hatáskörükbe 
tartoznak az eddig a kertgazdák által gyakorolt teendők, felügyelnek a leltárilag felveendő kertbeli 
közvagyonra és az előállított csőszök és pásztorok kötelességeinek pontos teljesítésére, kötelesek 
lesznek a munkakörökül kijelölendő tizedekben az államadót s egyéb köztartozásokat időszakon­
ként felelőség terhe alatt behajtani.
5. R e n d ő r  k a p i t á n y  t e e n d ő i .
a) Rendőrkapitány átalában felügyel belrendre, csendre, tisztaságra és a lakosság bizton­
ságára.
b) Végrehajtja a közegészségi, belrendőri és építészeti bizottságok határozatait, a kizáróla­
gos rendelkezése alatt álló két közrendőr segélyével.
c) A vásárosok áruló helyeit a belrendőri bizottság közbejöttével kijelöli és felügyel, hogy 
az ekként megállapított rend megtartassák, felügyel, hogy a nyerészkedésre való bevásárlások 
téli hónapokban 9, nyári hónapokban 8 óra előtt ne történhessenek.
d) Felügyel a törvényes mértékekre a korcsmákban, mészárszékekben, henteseknél, bol­
tokban és minden szerkezetű malmokban; mely czélból a városházánál hiteles mértékek fognak 
tartatni használatra.
e) Felügyel a korcsmákra nézve megállapított záridő megtartására, a nem engedélyezett
mulatságokat a közhelyeken megakadályozza, — az engedélyt a főbíró egyetértőleg a rendőrkapi­
tánnyal adhatja. *
/
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í) a megye által megállapított cselédrendszer foganatosítását eszközli és annak szigorú 
megtartására felügyel.
g) az utczák, árkok s házak elejének tisztántartását eszközli, az utcza feleken es kertek­
ben ültetett fákra felügyei s azokat a kártételtől megóvatja.
h) a városban levő közlekedési utak és hidak jókarbani tartását és az állóvizek levezette- 
tését a belrendőri bizottság útmutatása és határozata szerint eszközölteti, a város belterületén levő 
ivókutak tisztán tartásáról gondoskodik, a köz- és magán tűzoltó eszközök jókarban taitását esz­
közli, tűzvész esetén tartozik a helyszínén megjelenni, az oltást vezényelni, a kémények rendes 
tisztítását eszközölni, a kéményeknek a kéményseprő általi kotratását szorgalmazni, a pernyének, 
trágyának vagy szemétnek az utczara való kihordását megakadályozni, a városon kívül felállítandó 
vágóhidaknak tisztántartására ügyelni, marha és juhbőröknek a városbani szárítását nem engedni; 
intézkedik, hogy éjjeli őrök a városban őrködjenek és ezekre felügyeltet, felügyel, nehogy a város 
belterületén nagyobb mennyiségű töltények vagy puskapor, a boltokban pedig hordó számra pet­
róleum vagy egyéb gyúlékony anyag tartassek.
b. A k ü l r e n d ő r  t e e n d ő i .
A külrendőr a határterületén a rendőrséget kezeli, a mezőcsőszökre felügyel, azokat köte­
lességeik pontos teljesítésére kötelezi, a hanyag csőszöket bejelenti; mindenféle mezőrendőrségi 
kihágásoknál eszközlendő becsűnél személyesen megjelenni, az itatókutak s hidak, tilalomfák jó­
karban tartására felügyelni köteles; egyes lakosok földbirtok viszonyainál támadt kérdések barátsá­
gos kiegyenlítésénél közreműködik, minden rendőri eljárásnál a bírónak felelős.
7. G á t b i r ó  k ö t e l e s s é g e .
A gátbiró kezeli a községi és országos közmunkát, ebből folyólag a leszolgált megyei és 
községi szekeres, és gyalog napszámokról rendes naplót vezet, a munkát teljesítőkre szorosan fel­
ügyelni megváltott szekeres és gyalog napszámok váltságdíját a főbíró utalványozására a város­
gazdának nyugta mellett átadja, ki a számadási bevételbe vett munkaváltságnak felét május, má­
sik felét pedig szeptember hó végével szakasz szolgabiró urnák nyugta mellett átszámolja, nem 
különben a határterületén levő hidak, utak, árkok feletti őrködés es azoknak jó karbani fentaitása 
is a gátbiró kötelessége.
8. V á r o s g a z d a  k ö t e l e s é g e .
Városgazda kötelessége a község jövedelmeit és követelő tartozásait a lobiró utalványo­
zása alapján beszedni, sőt ha rendesen be nem folynának, az ezzel megbízandó tanácsbeli áltál 
végrehajtás utján is beszedetni; a pénzek biztos őrzéséről felelősség terhe alatt gondoskodni, azok­
ról*rendes naplót vezetni, a kiadásokat szinte a biró utalványozására teljesíteni, a község vagyonát 
czélszerüen és hűséggel kezelni, azokat károktól és veszélytől oltalmazni, a községi épületek jokar- 
ban tartását a képviselő-testület által elrendelendő árlejtés utján eszközölni, az épületeket tűzkár 
ellen biztosítani, a háztartásban szigorú takarékosságot követni, a számadást évenként a fenálló 
vagy netalán megváltoztatandó mintázat szerint, az előirányzattal egyező rovatokban maga elkesziu, 
melléje csatolja a kellő időben megszerzett okmányokat és igy elkészítve január hó 15-ig fobiro ut­
ján a képviselő-testület elé terjeszti.
9. A k ö z g y á m  k ö t e l e s s é g e .
A megyei átalános szabályrendeletben a községi közgyám részére megállapított utasítások 
a X.és XVI. pont kivételével elfogadtatván, a közgyám köteleztetik, mindazon kötelességeket pon­
tosan és felelősség mellett végezni, melyek az említett megyei átalános szabályrendeletben hozzá 
utasítva vannak.
10. Á l l a m a d ó s z e d ő  s n e v el é sa  lap i t v án y i p é n z t á r n o k  k ö t e l e s s é g e .
Az államadót az egyes lakosoktól beszedni, annak biztos őrzéséről az ellenőrrel egyetem­
leges felelősség alatt gondoskodni, az adóhátrányokat évnegyedenként névszerint kimutatni, ha­
vonként jelentést tenni a befizetett adómennyiségről és a tömeges adóhátralékról, az adókötelese­
ket adótartozásaik lerovására minden alkalommal serkenteni, a befizetett adóösszegeket a nap­
lóban a B. mintázatú főadókönyvbe és adókönyvecskékbe bevezetni, a naplót naponként bezárni, 
a beszedett adópénzt minden hó végével rendesen, a befolyt ezer forinton felöli adóösszegeket pe­
dig időközben is a királyi adópénztárba beszállítani köteles.
A nevelésügyi alapítványi pénzeket az alapszabályok es az eddigi határozatok szerint ke­
zelni és számolni tartozik.
Köteles a szegények alapját képező pénzeket is kezelni, ezekről számolni és a tőkéknek 
elhelyezését a képviselő-testület által adandó utasítás szerint eszközölni.
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11. K ö z s é g i  o r v o s  t e e n d ő i .
A községi orvos kötelessége folytonos figyelemmel kisérni a közegészség ügyét, ha járvá­
nyos betegségek merülnének fel, azt bejelenteni, ezeknek tovább terjedésének meggátlása végett 
mindent elkövetni, a betegeket 40 krajczár látogatási dij mellett látogatni, a szegényeket ingyen 
gyógykezelni, az elöljáróság, képviselő-testület és a közsegészségi bizottság által hozzá utasított 
orvosi teendőket végezni, az iskolákat havonként egészségi szempontból meglátogatni.
A községi orvos 24 órára eltávozhatik a községből bejelentés nélkül, hosszabb időre az 
elöljáróság tudtával, mindkét esetben azonban tartozik helyetteséről gondoskodni.
12. Á l l a t o r v o s  k ö t e l e s s é g e .
Állatorvos tartozik éber figyelemmel lenni a barmok egészségi állapotára, észrevett járvá­
nyos vagy ragályos betegségek jelentkezését bejelenteni, a betegség terjedésének meggátlásában 
pontosan eljárni; a lakosok beteg marháit 20 kr. dij mellett megnézni s gyógyítani, a csordákat, 
gulyákat, méneseket s összes lovakat felhívás folytán megvizsgálni és az elöljáróság vagy képvi­
selő-testülettől nyert kiküldetésekben pontosan eljárni.
Az elöljárók rendes évi fizetése következőleg állapíttatott meg:
1. F ő b í r ó  f i z e t é s e ..............................................................................................  300 irt.
és saját belvagyonának tűz elleni biztosítása.
2. M á s o d b i r ó  f i z e t é s e  . ..................................................................................100 frt.
és saját belvagyonának tűzkár elleni biztosítása.
3. E l s ő  j e g y z ő  f i ze t é s e :
a) k é sz p é n z b e n ..............................................................................................  500 frt.
b) természetbeni szállás,
ej 51 osztályozott hold föld.
M á s o d i k  j e g y z ő  f i z e t é s e :
a) pénzben .    400 frt.
b) 41 osztályozott hold föld.
4. 8 tanácsbeliek fizetése f e j e n k é n t ..........................................................................60 frt.
5. Rendőrkapitány f i z e té s e ...................................................................................  300 frt.
és saját belvagyonának tűz elleni biztosítása.
6. Városgazda f i z e t é s e ..............................................................................................100 frt.
7. Államadószedő s nevelésügy alapítványi pénztárnok fizetése . . . .  300 frt.
Ellenőré . .  150 frt.
mely kétrendü fizetésnek fele részét a községi, másik fele részét az alapítványi 
pénztár viselendi.
A pénztárnok tartozik 600 frt, az ellenőr pedig 300 írt értékű biztosítékot akár fekvő va­
gyonban, akár állampapírokban akár elfogadható kezesekben nyújtani.
8. Kö z s é g i  o r v o s  f i z e t é s e ........................................................................  600 frt.
9. Á l l a t o r v o s  f i ze t ése :
a) p é n z b e n .................................................................................................... 200 frt.
b) természetbeni lakás.
A hivatalos ügyekben a községen kivül utazó elöljárók napidijai következőleg állapíttat­
nak meg.
A biró napidija 2 frt, jegyzőké 2 frt, másodbiró, tanácsbeliek, városgazda és államadó- 
szedőé fejenként 1 frt
S z o l g a s z e m é l y z e t  év i  f i ze t ése .
1. Két kisbiró fizetése fe je n k é n t............................................................................. 100 frt.
2. Szállásmesteré......................................................................................................... 100 frt.
3. Toronyóra egyszersmind szivatyus kutak igazgatója fizetése . . . .  60 frt.
4. Két toronyőr fizetése f e j e n k é n t ..........................................................................60 frt.
ezen kivül minden háztól eddigi 4 kr helyett 10 krajczár.
5. Majoros fizetése :
a) p é n z b e n .............................................................................................................. 80 frt.
b) a városkert területéből általa eddig használt mintegy fél vékás veteményes föld.
6. Levélhordó egyszersmind piaczsepregető f ize té se ..............................................120 frt.
7. Kéményseprő f i z e t é s e ...................................................................................  10 frt.
8. V izhordóé.................................................................................................................30 frt.
9- F ű tő é ..................................................................................................................  30 frt»
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A személyzet mind az elöljárók mind a képviselő-testület kiküldött vagy meghízott tagjai 
iránt tisztelettel, a lakosok iránt Hiedelemmel tartoznak lenni.
A cselédek foglalkozásának meghatározása és beosztása az elöljárók teendője.
Kelt Derecske város képviselő-testülete 1872. évi szeptember hó 11-dik napján 
tartott gyűléséből.
Jelen szabályrendelet a törvényhatóság által helybenhagyatván, 1873-dík évi január hó 
1-től lépend hatályba.
Lamos Ede s. k.
jegyző
Békési András s. k.
biró.
Debreczen 1873. Nyomatott a váro.í könyvnyomdájában, .Mr
